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Samenvatting
Er wordt van alles ondernomen om te komen tot een grotere netto arbeidsparticipatie. In 
dit artikel wordt aangetoond dat extra arbeidsaanbod niet automatisch volledig wordt 
ingeschakeld. De oorzaak daarvan is de slechte werking van de arbeidsmarkt. Om wel vol-
ledige inschakeling te bereiken is de gecoördineerde inzet van de loon- en de budgetpoli-
tiek noodzakelijk. Bij achterwege laten van dit aanvullende beleid wordt niet voldaan aan 
de bekende doelstellingen van de sociaal-economische politiek en moet de oorspronkelijk 
actieve bevolking een onredelijk en onnodig groot netto inkomens- en consumptie-offer 
brengen. De analyse is gebaseerd op een kernvariant van het CPBmodel JADE. Zolang de 
arbeidsmarkt evenwel slecht werkt zullen de conclusies ook in meer neoklassieke modellen 
hetzelfde blijven.
  Terzijde worden kanttekeningen geplaatst bij het genoemde CPBmodel, met name met 






heidsstelsel heringericht. Zij die dat kunnen, worden er terecht toe aangespoord snel (weer) 
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burgers is het overheersende adagium. De overheid moet eerst en vooral de financiën ge-

























1		 Bijvoorbeeld	in	het	Advies	Van alle Leeftijden.	SER,	Publicatienummer	2,	21	januari	
2005
2		 Tabel	3-4,	pag	63,	in:	JADE: a model for the Joint Analyses of Dynamics and Equilibrium;	CPB	







b.	 ls=ls +χ1pl +χ2(pl-plm)	+ξ(ld-ls)	 Aanbod	van	arbeid
	 			= ls +χpl -χ2plm	+ξ(ld-ls)
met	 ls:	procentuele	mutatie	in	het	arbeidsaanbod	ten	opzichte	van	de	startwaarde
  plm:	exogene	mutatie	in	minimumloon	annex	minimumuitkering	t.o.v.	de	startwaarde







c.		 sl= ld-ls=fl[sl+χ2plm-(ϕ+χ)pl]  Mutatie	overspanning	in
	 	 %punten	op	de	arbeidsmarkt
waarbij:
  fl=1/(1+ξ):	arbeidsmarktmultiplicator	   
  sl= ld-ls: ex	ante	volume-impulsen	op	het	overspanningpercentage	op	de	arbeidsmarkt 












  Van fundamentele betekenis is de factor K in de loonrelatie. Zij heeft de waarde 
één	of	nul.	In	het	eerste	geval	blijft	het	loon	zich	aanpassen	zolang	er	een	verschil	is	tus-






Cijfervoorbeeld 1. Extra arbeidsaanbod en marktwerking:  ls=1
Gegevens:
β=1  ε=1/4    ϕ=1/4  χ1=1/8  χ2=1/8  χ=1/4  ξ=0
Resultaten:
K=0	 K=1
Periode		 1									2										3	 				4		…		Wordt	 	 1							2										3								4		 …	
Wordt	 pl=sl-1  0   -1  -1/2   -3/4   -2/3   pl=pl-1+sl-1   0      -1           
-3/2   -7/4           -2
ld=-1/4pl  0      1/4      1/8     3/16    1/6  idem  0      1/4     3/8    7/16        1/2
ls=ls+1/4pl  1      3/4      7/8   13/16    5/6  idem  1      3/4     5/8    9/16        1/2


















  Als de coėfficiėnt voor de loonflexibiliteit β	erg	hoge	waarden	aanneemt,	wordt	
de	situatie	met	volledige	inschakeling	bijna	onmiddellijk	weer	bereikt.	Dan	werkt	de	markt	
perfect.		Als	van	de	andere	kant	β	gelijk	zou	zijn	aan	nul	werkt	de	arbeidsmarkt	in	het	ge-
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werking	dus	op	het	zelfde	neer,	evenals	slechte	en	geen	marktwerking.	De	omvang	van	de	
resulterende	onevenwichtigheid	in	het	tweede	geval		hangt	wel	af	van	de	hoogte	van	de	
loonflexibiliteit ten opzichte van de vraagaanbodverhouding (β).















  sl -[K-βfl(ϕ+χ)]sl-1=		 Eindvergelijking












langetermijn	oplossing	volgt	uit	gelijkstelling	van	sl	en	sl-1. Deze is bij K=1 altijd nul, bij 


















































6   Zie onder meer o.c. pag. 83 en pag. 73.
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Niet	alleen	is	dat	pad	onbekend.	Evenmin	valt	nu	vast	te	stellen	of	het	individu	het	feitelijk	



































7		 Ad	Kolnaar:	Neo-Keynesiaans en neo-klassiek: een fundamentele tegenstelling of niet? 
Liber	amicorum	Jacques	Sijben.	Drukkerij	Gianotten,	Tilburg	2004.
8   Degenen die geïnteresseerd zijn in de volledige modelversie en de afleiding van de modeloplos-
singen	kunnen	daarover	contact	met	mij	opnemen.









  k-1= 0.9k-2 + 0.li-1		 Kapitaalgoederenvoorraad
De volgende vergelijking is de modeloplossing voor de productie van de marktsector. Zij is 
af te leiden door invullen van de overige vergelijkingen in de definitie van de totale vraag, 
tevens	productie.	De	procentuele	mutatie	in	de	totale	vraag	is	de	gewogen	som	van	de	dito	
afwijkingen in de onderdelen consumptie, materiėle overheidsuitgaven, bedrijfsinvesterin-
gen en exportoverschot, waarbij de normale aandelen fungeren als wegingcoëfficiënten. 
Deze	effectieve	vraag	is	tevens	gelijk	aan	de	productie	omdat	wordt	geabstraheerd	van	ge-
dwongen	voorraadvorming.	















	 pl= py+(y-lm)+0.25(t’l –P)+sl+pl=
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waaronder	straks	met	name	het	extra	arbeidsaanbod,	de	werkgelegenheid	bij	de	overheid,	
de	wig	op	de	arbeidsmarkt	en	een	eventuele	nominale	loonimpuls	(pl).






  lm=y-0.1(pl-pk)   
   
met   pk=px+ιrq    en rq=0	 Kapitaalkosten
zodat




  ld= 0.75lm+0.25lg				met	lg=0	 Totale	vraag	naar	arbeid
Resten	de	relaties	voor	het	arbeidsaanbod	en	het	overspanningpercentage	op	de	arbeids-
markt:
  ls=ls	 Aanbod	arbeid	
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  yx≡  y+py-px= y+P																																													 Reëel	inkomen	marktsector
  yl≡  lm+w																																																																							 Reële	loonsom,	idem	 	
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  c= ylTn																																																																							Particuliere	consumptie	
  xg=Kxgyrb	 Materiële	overheidsuitgaven	  
i= y+0.2w	 Particuliere	investeringen
  sb= -2/3y-2.35P																																																															 Exportoverschot,	volume	
















  Sp= 2/3(ylTn -c)+0.2(yrb-i)																																															 Spaaroverschot	part.	sector
  Sg= 2/3(yl -ylTn)+0.133(yrb-xg)		 Idem,	collectieve	sector






































sieke aanbodtheorieėn ontstaan wél indien in deze systemen de arbeidsmarkt anders zou wer-
ken10.	Er	is	geen	theoretische	reden	waarom	zulks	het	geval	zou	zijn.	De	uitkomsten	die	wij	

























Cijfervoorbeeld 2. Extra arbeidsaanbod: ls = 1  
  
Gegevens:			lT=asls=0.8  γk=0
Resultaten:  Scenario  A:  Scenario B:  Scenario C: 
  Kom=0   Kxg=0          Kom=1   Kxg=0  Kom=1  Kxg=1
  Bl =3/4  fw=2.11  Bl =0.5  fw=20/9  Bl =0.5  fw=20/9
  Fy=0.354  Fy=0.5466  Fy=0.6
  plaut=-1.6/3  plaut=-0.8  plaut=-0.8
  Yaut=2.344  Yaut=1.647  Yaut=1.6
Periode                                       1	 														Wordt								1																		 																	Wordt	 										
1				 																	Wordt
k-1= 0.9k-2 + 0.li-1   0  0  .67  0    0  .74  0    0  . 82
y= Fy(γkk-1+Yaut )    0 .83  0  .83  0  .90  0  .90  0  .96  0  .96
y’=2/3lm+1/3k-1   0.60  0  .83  0  .65  0  .90  0  .69  0  .96
w=fw(Bl y+plaut)    -0.80  -0  .80  -0  .78  -0  .78  -0  .71  -0  .71
lm= y-0.1w   0.91  0  .91  0  .98  0  .98  1  .03  1  .03
ld= 0.75lm   0.68  0  .68  0  .73  0  .73  0  .77  0  .77
ls=ls   1  1    1    1    1    1
sl= ld-ls    -0.32  -0  .32  -0  .27  -0  .27  -0  .23  -0  .23
P= 2/3w	 	-0.53  -0  .53  -0  .52  -0  .52  -0  .47  -0  .47
yx= y+P   0.30  0  .30  0  .38  0  .38  0  .49  0  .49 
yl= lm+w   0.11  0  .11  0  .20  0  .20  0  .32  0  .32
yrb= 3yx-2yl   0.67  0  .67  0  .74  0  .74  0  .82  0  .82
ylT=w +lT =w+0.8ls   0.00  0  .00  0  .02  0  .02  0  .09  0  .09
t’
l=Kom (ylT-yl)   0.0  0  .0  -0  .18  -0  .18  -0  .23  -0  .23 
c= ylTn= ylT –t’
l   0.00  0  .00  0  .20  0  .20  0  .32  0  .32
xg=Kxgyrb   0  0    0    0    0  .82  0  .82
i= y+0.2w   0.67  0  .67  0  .74  0  .74  0  .82  0  .82 
sb= -2/3y-2.35P   0.69  0  .69  0  .62  0.  62  0  .47       0  .47
Sp=2/3(ylTn -c)+0.2(yrb-i)   0  0    0    0    0    0
Sg=2/3(yl -ylTn)+0.133(yrb-xg)   0.16  0  .16  0  .10  0  .10             0    0
Sb= sb+P   0.16  0  .16  0  .10  0  .10   0    0
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trale parameters kan dit niet liggen. Zelfs bij bijvoorbeeld een verdubbeling van de export-



































gaven te financieren. Ook dat zal de lonen volgens de loonvormingfunctie weer opdrijven. 
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Cijfervoorbeeld 3. Extra arbeidsaanbod (ls=1) en aanvullend beleid (pl=-0.23, lg=1 )
Gegevens	als	onder	C,	voorbeeld	2:	 lT=asls=0.8  γk=0
Kom=Kxg=1  fw=20/9  Bl=0.5  Fy=0.6	 plaut=-0.78    Yaut=1.55
Resultaten:	
k-1= 0.9k-2 + 0.li-1         0.79        yrb= 3yx-2yl    
 0.79                   
y= Fy(γkk-1+Yaut )                 0.93               
y’=2/3lm+2/3k-1                        0.93   ylT=w +lT =w+0.8ls 
   0.11
w=fw(Bl y+plaut)                      -0.69   t’
l= Kom(ylT-yl)      
-0.20    
 
lm= y-0.1w           1                 c= ylTn= ylT –t’
l     0.31
ld= 0.75lm                             1  xg=Kxg yrb    
0.79
ls=ls                                      1  i= y+0.2w   
 0.79
sl= ld-ls           0                  sb= -2/3y-2.35P     0.46
P= 2/3w                                 -0.46  Sp=2/3(ylTn -
c)+0.2(yrb-i)           0
yx= y+P                           0.47   Sg=2/3(yl -
ylTn)+0.133(yrb-xg)   0
yl= lm+w                               0.31   Sb= sb+P    0
















































































ten koste van de binnenlandse bestedingen en de consumptie per hoofd. Zoals bij een 
hogere	netto	arbeidsparticipatie	is	het	zonde	de	voordelen	daarvan	weg	te	laten	lekken	
























veel groter. Zelfs in die mate dat na realisatie van een balanced budget een meer dan 
volledige	inschakeling	van	het	extra	aanbod	optreedt.	Dat	is	bij	ons	niet	het	geval.	De	
reden	van	dit	verschil	hebben	wij	niet	kunnen	achterhalen.	Opmerkelijk	is	dat	het	CPB	
uit	deze	grote	effectiviteit	van	het	budgetbeleid	niet	de	praktische	consequenties	trekt.	
Meer	nog	dan	hier	zou	het	CPB	immers	op	grond	van	die	bevinding	en	gegeven	de	
doelstellingen	van	de	sociaal-economische	politiek	pleitbezorger	moeten	zijn	van	het	
uiteengezette	actieve	budgetbeleid.